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Penelitian  tindakan kelas ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang 
Implementasi Pembelajaran Sejarah Berbasis Portofolio Untuk Meningkatkan 
Berpikir Kritis dan Mengembangkan Nilai Karakter 
Tempat penelitian di SMA Negeri 3 Madiun dengan subjek penelitian  
sebanyak 30 siswa yang yang terdiri dari 16 siswa putri dan 14 siswa putra. Prosedur  
penelitian  dalam  penelitian  tindakan kelas (Action Research) ini mengacu pada 
rancangan Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart  yang terdiri dari dua siklus, dan 
masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap kegiatan yaitu  (1)  Tahap penyusunan 
rencana tindakan; (2)  Tahap pelaksanaan tindakan; (3)  Tahap Pengamatan atau 
observasi; dan (4)  Tahap perefleksian. 
Dalam penelitian ini dipergunakan beberapa metode sesuai dengan tahapan 
kerja yang ditempuh. Metode-metode yang dimaksud berkaitan dengan (1) rancangan 
penelitian, (2) subjek penelitian, (3) instrumen penelitian, (4) pengumpulan data, dan 
(5) analisis data. Dan dalam analisis datanya digunakan statistik diskriptif, dalam 
mencari Mean,Median, modus, Standar deviasi, jumlah maksimum dan minimum 
dengan bantuan komputer program SPSS for windows V. 17.0 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah : 
Desain pembelajaran sejarah berbasis portofolio pada siswa kelas XI IPA-1 di 
SMA Negeri 3 Madiun Tahun Pelajaran 2012-2013, sangat efektif dalam 
meningkatkan berpikir kritis pada siswa  Hal ini dapat dilihat dari (a) Aktivitas siswa 
mengalami kenaikan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat pada siklus I dan siklus II,  
aktivitas siswa dalam pembelajaran pada kriteria baik naik sebesar 6.66%, sedangkan 
kriteria sangat baik juga mengalami kenaikan sebesar 6,66%. Dilain pihak pada siklus 
II dan III, pada kriteria baik naik sebesar 3.34%, sedangkan kriteria sangat baik juga 
mengalami kenaikan sebesar 13,34%; (b) Tingkat keaktifan siswa juga mengalami 
peningkatan hal ini dapat dibuktikan dalam kelompok I, yang membahas bidang 
politik, 4 siswa sangat aktif atau 13,33%, 1 siswa atau 3,33% mempunyai kategori 
aktif, dan 3siswa atau 10 % mempunyai kategori cukup aktif. Kelompok II yang 
membahas bidang ekonomi 1 siswa sangat aktif atau 3,33%, 4 siswa atau 13,33% 
mempunyai kategori aktif, dan 2 siswa atau 6,66% mempunyai kategori cukup aktif. 
Kelompok III yang membahas bidang sosial 2 siswa sangat aktif atau 6,66%, 5 siswa 
atau 16,67% mempunyai kategori aktif, dan 1 siswa atau 3,33% mempunyai kategori 
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atau 13,33%, 2 siswa atau 6,66% mempunyai kategori aktif, dan 1 siswa atau 3,33% 
mempunyai kategori cukup aktif. 
Dalam pengembangan karakter siswa juga terjadi peningkatan yang cukup 
baik, hal ini dapat dibuktikan dari siklus I,II dan III, pada siklus I dan II terjadi 
kenaikan sebesar 13,33%, sedangkan pada siklus II dan III terjadi kenaikan sebesar 
16,67%.  
Tingkat ketuntasan belajar siswa belajar siswa yang dilihat dari kemampuan 
berfikir kritis dan pengembangan karakter juga mengalami kenaikan yang cukup baik, 
hal ini dapat dilihat dari tingkat ketuntasan belajar dari pra siklus, siklus I, II dan III 
terjadi kenaikan sebagai berikut: pada pra siklus apabila siswa yang tuntas belajar 
sebanyak 16 orang atau 53,33%, pada siklus satu yang tuntas sebanyak 19 orang atau 
63,33%, dilain pihak pada siklus II siswa yang tuntas sebanyak 22 orang atau 
73,33%, dan pada siklus III siswa yang tuntas sebanyak 26 siswa atau 86,67%.  
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ABSTRACT 
Ratna Herna Purnamawati, 2013, the History-Based Learning Portfolio 
Implementation To Improve Critical Thinking and Developing Character 
Value. Thesis, History of Education Program Graduate Program University of 
March. Supervisor: (1) Prof. Herman J Waluyo and (2) Prof. Dr.Hermanu 
Joebagyo, MPd 
 
Portfolio-based learning is an instructional learning resource that gives 
diversity and provides flexibility for students to choose appropriate learning resources 
with the foundation to develop (constructifism) natural phenomena / community / 
country / world on each student. This is consistent with one of the principles in the 
development of competency based curriculum, which focused on children as 
knowledge. It means that learners can be independent in learning, collaborating, 
helping friends, make observations and self-assessment for a reflection will 
encourage them to build their own knowledge. Thus will be gained through direct 
experience more effectively. In this case the role of the teacher is to facilitate 
learning. (KBK, 2001:10) 
This study aims class action to obtain a description of the Implementation 
History-Based Learning Portfolio To Enhance Critical Thinking and Developing 
Character Value 
Research subject as many as 30 students consisting of 16 students and 14 
student daughter's son. Research procedures in classroom action research (Action 
Research) This refers to the design of Stephen Kemmis and Robin Mc Taggart 
consisting of two cycles, and each cycle consists of four phases of activities, namely 
(1) the preparation phase of the action plan, (2) the implementation phase action, (3) 
Phase observations or observations, and (4) Stage reflection does. 
In this study used several methods of work in accordance with the stages of the climb. 
Methods is related to (1) study design, (2) the subject of research, (3) research 
instruments, (4) data collection, and (5) data analysis. And the data analysis used 
descriptive statistics, in search of Mean, median, mode, standard deviation, maximum 
and minimum number with the help of a computer program SPSS for Windows V. 
17.0 
The results achieved in this study are: 
Instructional design portfolio based on the history of class XI IPA 1 SMAN 3 
Madison Academic Year 2012-2013, are very effective in improving critical thinking 
in students It can be seen from (a) increased student activity quite well, it can be seen 
in the first cycle and second cycle students in learning activities at both criteria 
increased by 6.66%, while the criteria very well also rose by 6.66%. On the other 
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well also increased by 13.34%, (b) the level of activity of students also increased this 
can be demonstrated in group I, which discusses the political , 9 students are very 
active or 30.00%, or 16.67% 5 students have active category, and 7 students or 
23.33% had moderately active category. Group II to discuss economics students are 
very active 4 or 13.33%, 11 students or 36.67% had active category, and 6 students or 
20.00% had moderately active category. Group III discusses the social field 7 
students are very active or 23.33%, 11 students or 36.67% had active category, and 6 
students atau20, 00% had moderately active category. For group IV which discusses 
military field, 13 students are very active or 43.33%, or 26.67% 8 students have an 
active category, and 3 students or 10.00% had moderately active category. 
In the character development of students also increased quite good, this can be 
proved from the cycle I, II and III, in the first cycle and the second an increase of 
13.33%, while the second and third cycle an increase of 16.67%. 
The level of student mastery learning students as seen from the critical 
thinking skills and character development also increased quite good, this can be seen 
from the level of mastery learning of pre-cycle, cycle I, II and III an increase as 
follows: the pre-cycle when students the complete learned as many as 16 people or 
53.33%, on the completion of the cycle as many as 19 people or 63.33%, on the other 
hand in the second cycle students who pass as many as 22 people or 73.33%, and the 
third cycle students who complete as many as 26 students or 86.67%. 
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A.  Latar Belakang 
Untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan perubahan pola pikir 
yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan kurikulum .Pelaksanaan proses 
belajar mengajar yang terfokus pada guru dan kurang terfokus pada siswa 
mengakibatkan kegiatan belajar mengajar lebih menekankan pada pengajaran dari 
pada pembelajaran. 
Kata pembelajaran sebagai perubahan dalam kemampuan,sikap,atau 
perilaku siswa yang relatif permanen sebagai akibat dari pengalaman atau 
pelatihan .Perubahan kemampuan yang hanya berlangsung sekejap dan kemudian 
kembali ke perilaku semula menunjukkan belum terjadi peristiwa pembelajaran 
,walaupun mungkin terjadi pengajaran. 
Selain fokus pada siswa pola pikir pembelajaran perlu diubah dari sekedar 
memahami konsep dan prinsip keilmuan ,siswa juga juga harus memiliki 
kemampuan untuk berbuat sesuatu dengan menggunakan konsep dan prinsip 
keilmuan yang telah dikuasainya.Seperti dinyatkan dalam pilar-pilar pembelajaran 
dari UNESCO,selain terjadi learning to know   (perubahan untuk tahu ) ,juga harus 
terjadi learning to do (pembelajaran untuk berbuat) dan bahkan dituntut sampai 
pada learning to be (pembelajaran untuk membangun jati diri  yang kokoh ) serta 
learning to live together (pembelajaran untuk hidup bersama-sama secara 
harmonis ) 
